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活 動 内 容 経験率（％） 活 動 内 容 経験率（％）
1.授業（保育）におけるTTとしての補助 81.4 15.保護者対応の補助や様子の観察 17.0
2.給食指導や補助 65.3 16.別室登校をしている子どもに対する個別支援や
　　補助 16.23.清掃指導や補助 61.3
4.提出物の点検や補助 60.8 17.職員会議への参加 15.6
5.休憩時間中の校内巡視や補助 51.1 18.特別活動の企画・運営や補助 14.1
6.テストの採点や補助 49.3 19.教材研究 13.8
7.特別支援を要する子どもに対する個別支援や補助 48.8 20.修学旅行等の校外行事の引率補助 13.3
8.運動会・文化祭等の学校行事の補助 44.6 21.宿題の作成や補助 13.0
9.子どもの問題行動の指導や補助 41.8 22.児童会・生徒会活動の企画・運営や補助 12.5
10.朝の会・帰りの会の進行や補助 36.6 23.放課後学習指導や補助 12.2
11.学級掲示物の作成や補助 30.1 24.校内研究会への参加 12.0
12.教室に入れない生徒への対応や補助 23.3 25.校務分掌の補助 11.1
13.授業（保育）におけるメイン指導 18.3 26.１日または半日の代理担任 10.9






























































1 子どものレディネスや学習状況を把握すること 3.35** 0.97
2 学習指導要領や教育課程をふまえて，学習指導案を作成すること 1.88** 1.01
3 様々な指導法を活用して，子どもの学習状況に応じた授業を行うこと 2.52** 1.16
4 自他の授業実践を分析し，授業の改善点を発見すること 2.91 1.20
【生徒指導力】
5 子どもの発達的特徴を理解すること 3.69** 0.81
6 子どもの生活の実態を理解すること 3.82** 0.85
7 子どもと共感的にコミュニケーションすることや，子ども同士のコミュニケーション づくりを指導すること 3.67** 0.90
8 子ども理解に基づき，学校や学級で子どもが楽しく生活できるよう指導すること 3.28** 0.99
【コーディネート力】
9 実習生同士で協働して学習指導や学級経営等に取り組むこと 1.84** 1.04
10 実習校の教職員とコミュニケーションをとり，連携すること 3.10 1.07
11 学校に関わる協力者や専門機関と連携すること 1.91** 0.98
12 保護者や地域の人とコミュニケーションをとり連携すること 1.84** 1.02
【マネジメント力】
13 自分で自分を律しつつ，意欲と課題意識をもって教育実践に取り組むこと 3.33** 0.96
14 教員の使命や職務について理解し，専門職として求められる資質・能力等を高めていくこと 3.15** 1.00
15 学級・学年目標の実現に向けて，子どもの集団に働きかけること 2.76** 1.07
16 学校教育目標の達成に向けて，学校組織の活動内容や運営について理解すること 2.80** 1.04
※【　　】は，教育実践力を構成する 4 つの力を指す。







































































































メイン授業経験群 TT のみ経験群 授業未経験群 授業経験度 進路 交互作用
【学習指導力】
　 １. 子どものレディネスや学習状況を把握すること
　教員 3.59（0.94） 3.35（0.95） 3.21（0.99） 　5.51** 1.18 0.70
　教員以外 3.58（0.99） 3.29（1.00） 2.82（0.98） メ＞T＞未
　 ２. 学習指導要領や教育課程をふまえて，学習指導案を作成すること
　教員 2.61（1.29） 1.85（0.93） 1.65（0.84） 　18.83** 0.34 0.25
　教員以外 2.58（0.99） 1.63（0.92） 1.65（0.76） メ＞T，未
　 ３. 様々な指導法を活用して，子どもの学習状況に応じた授業を行うこと
　教員 3.15（1.12） 2.41（1.10） 2.47（1.17） 　12.14** 2.53 0.51
　教員以外 3.05（1.00） 2.21（1.06） 2.00（1.24） メ＞T，未
　 ４. 自他の授業実践を分析し，授業の改善点を発見すること
　教員 3.42（1.13） 2.94（1.23） 2.77（1.09） 　3.98* 1.85 0.12
　教員以外 3.11（1.12） 2.67（1.22） 2.65（1.08） メ＞T，未
【生徒指導力】
　 ５. 子どもの発達的特徴を理解すること
　教員 3.81（0.80） 3.53（0.87） 3.71（0.79） 　3.25* 0.26 2.46
　教員以外 4.00（0.46） 3.80（0.66） 3.41（0.91） メ＞T，未
　 ６. 子どもの生活の実態を理解すること 
　教員 3.83（0.79） 3.70（0.93） 3.88（0.83） 　1.25 0.06 2.45
　教員以外 4.05（0.69） 3.92（0.77） 3.53（0.85）
　 ７. 子どもと共感的にコミュニケーションすることや，子ども同士のコミュニケーションづくりを指導すること
　教員 3.76（0.82） 3.62（0.91） 3.91（0.89） 1.73 0.56 2.88
　教員以外 4.00（0.92） 3.59（0.90） 3.41（0.77）
　 ８. 子ども理解に基づき，学校や学級で子どもが楽しく生活できるよう指導すること
　教員 3.73（0.83） 3.20（1.00） 3.32（1.13） 　6.10** 2.31 0.72
　教員以外 3.58（0.94） 3.16（0.96） 2.88（0.76） メ＞T，未
【コーディネート力】
　 ９. 実習生同士で協働して学習指導や学級経営等に取り組むこと
　教員 1.83（0.96） 1.87（1.06） 1.56（0.81） 0.94 1.81 0.46
　教員以外 2.11（1.07） 1.87（1.09） 1.88（0.96）
　10. 実習校の教職員とコミュニケーションをとり，連携すること
　教員 3.44（0.89） 3.01（1.12） 2.82（1.18） 　7.01** 0.05 0.33
　教員以外 3.47（1.05） 3.19（0.96） 2.71（1.02） メ＞T＞未
　11. 学校に関わる協力者や専門機関と連携すること
　教員 1.85（0.90） 1.89（0.96） 1.88（0.99） 1.44 0.01 1.67
　教員以外 2.11（0.91） 1.95（1.00） 1.53（0.78）
　12. 保護者や地域の人とコミュニケーションをとり連携すること
　教員 1.98（1.00） 1.80（1.03） 1.97（1.04） 0.86 0.26 0.72
　教員以外 2.05（1.00） 1.82（1.07） 1.65（0.76）
【マネジメント力】
　13. 自分で自分を律しつつ，意欲と課題意識をもって教育実践に取り組むこと
　教員 3.71（0.74） 3.30（0.95） 3.21（1.11） 　5.64** 0.61 0.02
　教員以外 3.63（0.99） 3.20（0.92） 3.06（1.21） メ＞T，未
　14. 教員の使命や職務について理解し，専門職として求められる資質・能力等を高めていくこと
　教員 3.49（0.83） 3.16（0.98） 3.21（1.16） 　5.45** 　6.79** 1.74
　教員以外 3.32（0.92） 2.97（0.93） 2.47（1.14） メ＞T，未 教＞教以外
　15. 学級・学年目標の実現に向けて，子どもの集団に働きかけること
　教員 3.29（0.99） 2.65（1.03） 2.59（1.14） 　8.09** 0.08 0.04
　教員以外 3.21（1.06） 2.67（1.11） 2.53（0.92） メ＞T，未
　16. 学校教育目標の達成に向けて，学校組織の活動内容や運営について理解すること
　教員 3.22（0.87） 2.77（1.00） 2.56（1.19） 　3.71* 0.31 0.71
　教員以外 2.90（0.85） 2.82（1.04） 2.59（0.97） メ＞未
※括弧内は標準偏差　　　※　**p ＜．01，*p ＜．05　　　※　メ：メイン授業経験群，T：TT のみ経験群，未：授業未経験群，を指す
※ 有効回答者は 338 名（教員・メイン授業経験群 41 名，教員・TT のみ経験群 133 名，教員・授業未経験群 34 名，教員以外・メイ




































































































表 4　 公立ならではの経験の有無×進路ごとの教育実践力を構成する 4つの力の各項目の平均値と標準偏差，
及び 2 要因分散分析結果
平均値と標準偏差 分散分析結果（F 値）
経験群 未経験群 公立ならではの経験の有無 進路 交互作用
【学習指導力】
 １. 子どものレディネスや学習状況を把握すること
教員 3.39（0.98） 3.33（0.90） 3.30 1.85 1.86
教員以外 3.39（1.02） 3.00（0.95）
 ２. 学習指導要領や教育課程をふまえて，学習指導案を作成すること
教員 1.92（0.99） 2.12（1.20） 0.03 　5.38* 3.05
教員以外 1.84（1.05） 1.60（0.74） 教＞教以外
 ３. 様々な指導法を活用して，子どもの学習状況に応じた授業を行うこと
教員 2.61（1.12） 2.41（1.26） 1.88 2.85 0.00
教員以外 2.37（1.17） 2.18（1.00）
 ４. 自他の授業実践を分析し，授業の改善点を発見すること




教員 3.61（0.84） 3.63（0.91） 3.66 0.72 　4.58*
教員以外 3.90（0.56） 3.50（0.87） 教員以外：経験有＞無
経験群：教員以外＞教員
 ６. 子どもの生活の実態を理解すること 
教員 3.76（0.84） 3.75（1.05） 3.35 0.33 2.92
教員以外 4.00（0.72） 3.63（0.86）
 ７. 子どもと共感的にコミュニケーションすることや，子ども同士のコミュニケーションづくりを指導すること
教員 3.67（0.88） 3.77（0.92） 1.79 2.31 　4.82*
教員以外 3.74（0.89） 3.35（0.88） 教員以外：経験有＞無
未経験群：教員＞教員以外
 ８. 子ども理解に基づき，学校や学級で子どもが楽しく生活できるよう指導すること




教員 1.87（1.05） 1.65（0.86） 　4.64* 0.45 0.21
教員以外 2.01（1.13） 1.68（0.91） 経験＞未経験
10. 実習校の教職員とコミュニケーションをとり，連携すること
教員 3.17（1.09） 2.75（1.10） 　10.32** 1.01 0.00
教員以外 3.30（0.98） 2.88（0.98） 経験＞未経験
11. 学校に関わる協力者や専門機関と連携すること
教員 1.91（0.97） 1.78（0.91） 　7.53** 0.08 2.83
教員以外 2.08（1.01） 1.55（0.77） 経験＞未経験
12. 保護者や地域の人とコミュニケーションをとり連携すること
教員 1.90（1.07） 1.75（0.90） 　4.74* 0.29 0.97
教員以外 1.96（1.07） 1.55（0.87） 経験＞未経験
【マネジメント力】
13. 自分で自分を律しつつ，意欲と課題意識をもって教育実践に取り組むこと
教員 3.41（0.95） 3.22（0.98） 　4.62* 1.17 0.25
教員以外 3.34（0.95） 3.03（1.04） 経験＞未経験
14. 教員の使命や職務について理解し，専門職として求められる資質・能力等を高めていくこと
教員 3.23（0.97） 3.24（1.06） 1.36 　7.36** 1.48
教員以外 3.04（0.99） 2.75（0.94） 教＞教以外
15. 学級・学年目標の実現に向けて，子どもの集団に働きかけること
教員 2.80（1.06） 2.67（1.10） 8.07** 0.86 3.32
教員以外 2.92（1.08） 2.30（1.01） 経験＞未経験
16. 学校教育目標の達成に向けて，学校組織の活動内容や運営について理解すること
教員 2.92（0.99） 2.51（1.09） 　12.32** 0.00 0.05
教員以外 2.94（1.00） 2.48（0.95） 経験＞未経験
※有効回答者は 338 名（教員・経験群 157 名，教員・未経験群 51 名，教員以外・経験群 90 名，教員以外・未経験群 40 名）である














































































































































































イ ン タ ー ン シ ッ プ 」 の ペ ー ジ（https://edu.
okayama-u.ac.jp/features/internship/）を参照され
たい。
２）調査用紙は全教育学部生に配布したが，調査対
象としたのは小学校教育コース，中学校教育コー
スの実習生のみである。
３）ここで示しているのは本稿で分析対象とした内
容のみである。

